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RESUMEN 
 
 
Se desarrolló un prototipo del Sistema de Panel Informativo Automatizado 
(PIA) basado en herramientas de Intranet, para facilitar la comunicación entre 
el alumnado y la administración de la Facultad de Ciencias Empresariales. Este 
panel permite publicar información vigente acerca de los diferentes eventos 
propios del quehacer de la Facultad (cambios de salas, fechas de 
pruebas, reuniones, etc.). Actualmente, esta información se encuentra 
disponible en ficheros propios de cada escuela, lo que obliga a los alumnos a 
desplazarse continuamente entre este lugar y las salas de clase u otros 
recintos en donde se desarrolla la mayor parte de las actividades estudiantiles. 
Estos lugares se encuentran bastante alejados físicamente de la Facultad, por 
lo tanto, el informarse implica estar dispuesto a caminar y gastar tiempo. Cabe 
destacar además que con este sistema, la información se presentaría en forma 
oportuna, evitando los avisos fuera de fecha que solo ocupan lugar y se 
prestan para confusión. La realización de este proyecto beneficia directamente 
a la Facultad de Ciencias Empresariales, ya que con este panel se disminuye el 
tiempo dedicado a la publicación, utilizando un medio tecnológico que facilita el 
control de la información que se publica y permite mantener visibles sólo los 
avisos vigentes. Este sistema se desarrolló de una forma en que podrá ser 
implementada en cualquier Facultad de la Universidad de Talca. 
